沙漠腹地的贝都因人 by 彭兆荣
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及的族群主要有：阿拉伯人、
科普特人、努比亚人、贝都因
人、贝扎人和柏柏尔人。此次埃及之
行，我们走访了努比亚人居住地区，
事实上，著名的世界文化遗产阿布辛
拜勒神庙就在努比亚地区。
努比亚人（Nub i ans）是非洲东北
部苏丹的民族。另有一部分分布在
埃及南部。从阿斯旺往南直到德巴是
他们的主要活动地区。努比亚人的祖
先和埃及王朝前期的居民属于同一
民族，后来由于大量尼格罗人迁入而
发生融合，体质具有尼格罗人的一
般特点，皮肤更黑。所谓尼格罗人
（Negroes），既指人种，也泛指世界各
地的黑人，又特指分布在非洲大陆撒
哈拉以南的黑人居民。努比亚人的生
活区域很炎热。
埃及的地理，从地中海、红海延
伸到大漠深处，是世界上少有的与三
大洲有关联的国家。总体来说，埃及
是非洲国家，地中海又与欧陆相连，
西奈半岛地处亚洲。这决定了生活在
这个国家的人有着不同种群背景，不
同的宗教背景，不同的肤色，不同的
文化。努比亚就是其中一个典型例证。
努比亚人的祖先早在四五千年前
便已建立国家，有过自己辉煌的历史，
曾于公元前 8 世纪征服过埃及。但总
的来说，历史上的努比亚人长期遭受
埃及压制。三千多年来，这一地区也
成为古埃及扩张的主要对象之一。历
史上努比亚一直试图独立，却总未能
如愿。阿布辛拜勒神庙里的拉美西斯
二世也包含着强大军事威慑的意含。
近代的努比亚人又遭受英国的殖民统
治，直到埃及和苏丹相继获得独立，
才摆脱殖民主义的桎梏。今天，我们
在努比亚地区到处看到悬挂的两面
旗：一面是埃及国旗，另一面是努比
亚旗。
参观阿布辛拜勒神庙就在努比亚
地区，因此必须途经。我们虽未在努
比亚中心区域停留，但从观感和导游
的介绍，大体可以感知其文化的独特。
比如他们的住房样式与其他埃及地区
的不同，街上行走的女性在着装上也
更加开放，尤其令人印象深刻的是，
街区干净整洁，与开罗相形，恍如隔
世。开罗的街区很脏。
此次由于时间匆忙，努比亚只是
路过，未能有更多的了解。不过，我
们专门造访了另一个小族群贝都因
人，总算满足了人类学者的“田野瘾”。
贝都因人栖息于沙漠腹地，我们
一行人租了两辆越野车，在导游的陪
同下，进入撒哈拉沙漠。从红海索马
海湾的喜来登酒店出发，一个多小时
的沙漠旅程之后，车上了一个小山梁，
我预感到翻过山梁就到了贝都因部
落，果然！凭借专业直觉和田野经验
有时可以预感一些事物。
在沙漠腹地生活，靠的是地形。
必须有一个自然屏障。这使我联想到
埃
沙漠腹地的贝都因人
如果按一个 15 亿人的国家所需要和所
能创造的经济规模来说，6 亿～ 7 亿
劳动力并不少。随着高科技、信息化
的“第三次浪潮”逐渐走向成熟，可
以预见，未来的经济发展一定不是靠
人多取胜。如果以市场经济为前提，
老年人的不断增多，消费需求也相应
增长，为什么不把人口老龄化创造的
巨大消费市场看成是中国经济增长和
创造就业的机会呢？同时，中国正在
转变经济增长方式，调整产业结构，
这样的深化改革，其结果必然是少用
人。因此，中国在过去、现在以及可
以预见的未来，社会经济发展的第一
大障碍一定是失业而不是老龄化。中
国千万不能自乱阵脚，迷失方向。□
（作者为中国社会科学院社会政
策研究中心秘书长） 
■ 彭兆荣
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我国西南的坝子，那是一个山地的小
平地，可以防范大的自然灾害，躲避
外敌的侵扰，容易积纳雨水，有一隅
小平地耕作。当然，我国西南坝子的
条件优越得多，有水源，有耕地，特
产相对丰富。沙漠的情形可就不同了。
沙漠里的山凹——充其量只是一个“干
坝子”，成了贝都因人栖息之处。
对于类似贝都因这样的族群，我
们很难以平时习惯的词汇“文明”来
评判。不过，呈现在眼前的景象，确
实是在我几十年的田野生涯中从未见
到过的艰难和赤贫。在这样艰苦的环
境中生活，水是首先要解决的。山沟
里有一处水井，深达 50 米左右方能够
取到水。肉眼俯视，漆黑一个圆洞。
有了水，依靠自然屏障，满足最为基
本的生活。
现在也有少数游客，去贝都因部
落只是猎奇。我与他们不同，贝都因
人成了我的观察和研究对象。观察和
体验成了我的职业习惯。在当地，我
吃了一小块“面饼”，虽然沾过成群苍
蝇，同行者都不敢吃，我是吃了的，
想着沙漠的苍蝇脏不到哪里去。
“面饼”制作方式极其简单：一
个小坑，几块石头支撑着一块黑铁皮，
铁皮下燃料是骆驼的粪便。擀面的只
是一根树枝。桌子上有一个小盘子，
那是游客吃了面饼以后给小费用的。
主人一句话都没说，眼光是平和和安
静的。我们每一个人都给了小费，尽
管多数同行者没有吃女主人做的面
饼。想起了“扶贫”一词，其实不对，
“贫困”是“被给予”的概念，与金
钱和财产的多寡有关。
在贝都因部落，“财产”是谈不上
的。对于贝都因人的生活方式，我们
生活中的习惯用语似乎都无法准确地
加以套用。“野蛮”“落后”“愚昧”“贫
困”？都不准确。
近三十年，人类学研究有一个惊
人的发现，对类似贝都因这样的部落
研究有了与过去完全不同的结论。看
一看人类学影片《上帝也疯狂》就能
够明白。布须曼人原是生活在非洲丛
林中的个小体黑的种群，过去人类学
在评述他们的时候，几乎无一例外地
将他们看为“未开化的野蛮人”。
现在的看法不同了。他们的生活
原是那样的平和、安详、融洽、开朗、
善良，没有私有财产观念，没有争斗，
没有战争，人口增长完全与自然提供
的食物相配合。他们不需要耕作，大
自然提供的果物便可以满足他们基本
的生活需要。他们的生活内容是静静
的，定时定期进行宗教活动，时常唱
歌跳舞。
忽然有一天，一个“现代青年”
驾机飞过布须曼部落，从“天上”扔
下了一个“可乐瓶”。这一象征现代文
明社会的“可乐瓶”的到来，从此带
给他们争执、私有观念、猜忌、不安
宁，于是，酋长决心将这一现代“怪
物”送返。在途中的各种奇遇故事中，
布须曼酋长表现出了比任何形式、种
类的“现代人”都善良、勇敢和无私
的品质。电影的隐喻是：布须曼人是
“文明人”，我们则可能是“野蛮人”。
他们的生活其实比我们的生活更好！
说贝都因人远离我们所谓的“文
明”，这确属事实。但“文明”同时是
一柄双刃剑。我们同样可以举出他们
的好多优点，这些优点恰恰是“文明
的毛病”。比如，贝都因人的生活耗损
自然资源近乎为零。现代人正好相反，
对自然资源的掠取越来越多，欲望越
来越强烈，而自然资源却无法增长，
越是发展，耗损自然资源也就越来越
多，最后只能是“阿凡达”故事的新
版寓意：飞到遥远的星球潘多拉掠夺
资源，结果被人家狠狠再踢回地球。
现代社会的财产观值得深刻反
思。当代人类学大师马歇尔·萨林斯
在《石器时代经济学》中，对布须曼
人有了新的评价，认为他们的生活具
有“进步的因子”，嘱现代人深刻反思
和反省。眼前的贝都因人难道不也是
这样吗？他们没有财产观，不囤积，
不耗损自然资源，生活简朴，几无垃
圾，与人为善，与世无争，开朗大方，
不争斗，不欺负人家。
当然这一派言论对于我们而言，
充其量只是夸夸其谈；因为我们“暖
和”、“满足”、“习惯”在自己富足的
生活之中。或许这也是一种“现代虚
伪”吧。
为了适应现代旅游，贝都因人开
始用骆驼拉游客兜圈子。他们开始知
道了“小费”。我从骆驼上下来时，骆
驼的主人非常大方地邀请我照相。我
也给了他们小费。□
（作者为厦门大学人类学系教
授、博士生导师，厦门大学人类学系
主任兼人类学研究所所长） 
